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（WHO： 12 − 16，21）。本論文では，以降，
WHOの定義に基づいて考察を進めていく。
 5　UNICEF, “Defi nition of Terms.”
　http://www.unicef.org/lifeskills/index_7308.
html（2016年12月16日閲覧）
　北山は，コミュニケーションと対人関係能
力，意思決定と問題解決能力，自分自身を客
観的に評価し，自分の感情をコントロールす
る能力としている（北山：19−20）。
 6　文部科学省「現行学習指導要領・生きる力」
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-
cs/idea/index.htm（2016年12月16日閲覧）
 7　中央教育審議会教育課程部会（2008）「審
議のまとめ」パンフレット（教員向け）
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-
cs/pamphlet/__icsFiles/afi eldfi le/2010/09/08/
　1234786_3.pdf（2016年12月16日閲覧）
 8　現在，京都教育大学ではライフスキル教育
プログラムの一つである「ライオンズクエス
ト」が，教員を目指す学部生向けの選択必修
科目として採用されており，その意図は新し
い道徳教育の即戦力養成ではないものの，新
たに教員を目指す学部生にとっては，教師と
しての力量向上の機会となり，また学生自身
のライフスキル形成にもつながるものとなっ
ている。
